




















时，也在承受机动车尾气对环境的污染和对人体健康的危害。   
近十几年来，在国家科技支撑计划、国家自然科学基金等的资助下，中国
学者采用不同的研究设计，在机动车尾气的人群健康影响方面做了大量的工作，














































结果基础上，进一步解析出研究期间北京市大气 PM2.5的 7 种主要污染来源，
包括直接交通排放（12.0%）、燃煤排放（22.0%）、二次硝酸盐/硫酸盐（30.2%，
间接来源于交通和燃煤排放）、扬尘/土壤（12.4%）、冶金排放（0.4%）、其他
工业排放（6.9%）和二次有机颗粒物（9.9%，间接来源于化石燃料燃烧）。研
究结果同时显示，北京市郊区与城区的大气 PM2.5污染来源存在显著差异，其
中郊区大气 PM2.5来源于二次硝酸盐/硫酸盐和冶金排放的比例较高，而城区大
气 PM2.5来源于直接交通排放和燃煤排放的比例较高。来源于二次硝酸盐/硫酸
盐和扬尘/土壤的 PM2.5与炎症生物标志水平升高的关联最强；来源于燃煤排放
的 PM2.5与血压升高的关联最强；来源于扬尘/土壤和其他工业排放的 PM2.5与
肺功能降低的关联最强。 
上述研究结果不仅进一步阐明了大气 PM2.5与不良健康效应的关系，也揭
示了中国在城市化进程中应关注的环境健康风险，为政府相关部门采取针对性
的有效措施降低大气 PM2.5的健康危害提供了重要的科学依据。 
